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Diplomsko delo 'Religiozni in mitološki motivi v tekstilni umetnosti' obravnava pet svetovnih 
verskih sistemov in filozofij: krščanstvo, islam, kitajske religije (daoizem in konfucijanstvo), 
šintoizem in budizem. Vsakemu izmed njih je lastna pripoved ali pogled na koncept stvarjenja 
(človeka, sveta ali energije) oziroma začetek sveta. Te zgodbe so bile inspiracija za kolekcijo 
petih tekstilnih slik.  
Teoretični del vsebuje pregled temeljnih naukov in značilnosti izbranih verskih sistemov ter z 
njimi povezane umetnosti. Poudarek je na tekstilni umetnosti in tehnologijah. Drugi del 
teorije povzema pet pripovedi in mitov o stvarjenju, kot je predstavljeno v vsakem izmed 
obravnavanih sistemov. Nazadnje sta predstavljeni dve sodobni tekstilni umetnici, katerih 
delo in predvsem njun ustvarjalni proces je deloma navdihnilo avtorsko tekstilno kolekcijo. 
Ustvarjalni del diplomskega dela oriše idejno zasnovo in proces oblikovanja kolekcije petih 
tekstilnih slik z izhodiščem v pripovedih o stvarjenju v petih izbranih verskih sistemih. 
Najprej so idejna zasnova kolekcije, simbolizem, ki se ponavlja v izdelkih, in postopek 
izdelave opisani celostno, nato pa je predstavljen vsak posamičen izdelek. Opisan je koncept 
vsake tekstilne slike in proces izdelave. Kolekcija je bila razstavljena na treh zunanjih 
lokacijah na jugu Nizozemske: v naravnem rezervatu, v mestnem okolju in v mestnem parku. 
Izdelki so bili tudi preneseni v digitalno okolje.  
 















Bachelor’s thesis 'Religious and Mythological Motifs in Textile Art' addresses five world 
religious systems and philosophies: Christianity, Islam, Chinese religions (Daoism and 
Confucianism), Shintoism, and Buddhism. Each of them has its own narrative or view of the 
concept of creation (of man, the world, or energy) or the beginning of the world. These stories 
were the inspiration for a collection of five textile paintings. 
The theoretical part contains an overview of the basic teachings and characteristics of selected 
religious systems and related arts. The emphasis is on textile arts and technologies. The 
second part of the theory summarizes the five narratives and myths of creation as presented in 
each of the systems discussed. Finally, two contemporary textile artists are presented. Their 
work and especially their creative process partly inspired the original textile collection. 
The creative part of the bachelor’s thesis outlines the conceptual design and the process of 
creating a collection of five textile paintings, based on the narratives of creation in the five 
selected religious systems. First, the conceptual design of the collection, the symbolism that is 
repeated in the products, and the manufacturing processes are described holistically. Then, 
each product is presented. The concept of each textile painting and the manufacturing 
processes are described. The collection was exhibited at three outdoor locations in the south 
of the Netherlands: in a nature reserve, an urban setting, and a city park. The products were 
also transferred to a digital environment.  
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V diplomskem delu sem združila dve področij zanimanja: mitologijo in tekstilno umetnost. Že 
v otroštvu sem rada poslušala zgodbe iz različnih koncev sveta in časovnih obdobij; z leti so 
me vedno bolj privlačile tiste, ki so se nekoliko globje vtisnile v človeško kolektivno zavest. 
Motivi, zaobjeti v verskih knjigah in mitologiji, ljudem predstavljajo nekaj, kar je bilo vredno 
ohraniti tisočletja. Zanimalo me je, kaj je tem motivom skupnega, da so se tako globoko 
zasidrali v človeško miselnost.  
Tako sem se odločila raziskati pet kultur, povezanih z določeno religijo ali pogledom na svet: 
krščanstvo, islam, daoizem, šintoizem in budizem. V teoretičnem delu sem povzela glavne 
značilnosti vsakega sistema prepričanj. Preučila sem tudi tradicionalne tekstilne umetnosti in 
tekstilne tehnike, povezane s posamezno kulturo, saj je tudi umetnost pomemben sistem 
vedenj, nazorov, etike, estetike in praks, ki nas povezujejo in opredeljujejo. Ker pa je vsak 
izmed sistemov prepričanj drugačen, sem se nazadnje osredotočila na eno samo skupno točko: 
zgodbo o stvarjenju. Vsaka kultura ima lastno izročilo o pričetku sveta, človeštva, energije ali 
zemlje. Te pripovedi so bile zame okno v pet edinstvenih svetov in mi bile inspiracija za 
končno kolekcijo izdelkov.  
Iz petih zgodb je pognalo pet tekstilnih slik. Čeprav je vsako delo v zasnovi povezano z eno 
izmed petih zgodb, je bilo moje glavno vodilo najti skupne motive in povezave med njimi. 
Tako lahko tekstilno kolekcijo dojemamo kot eno samo kolektivno zgodbo, kjer tekstilno 












2 TEORETIČNI DEL  
 
V teoretičnem delu bom predstavila pet svetovnih verskih sistemov ali filozofij (krščanstvo, 
islam, mešanico kitajskih religij (s konfucijanstvom in daoizmom), šintoizem in budizem) ter 
z njimi povezano umetnost in mitologijo. V prvem delu obravnavam glavne značilnosti ter 
tekstilno in drugo umetnost vsakega sistema. Drugi del je namenjen pripovedim o stvarjenju, 
iz katerih bom črpala inspiracijo za lastno kolekcijo izdelkov. V tretjem delu govorim o dveh 
modernih umetnicah, ki sta vplivali na moj ustvarjalni proces.  
2.1 KAKO JE ČLOVEK VPLETEL VEROVANJE V TEKSTILNO UMETNOST  
2.1.1 Verstva Bližnjega vzhoda  
Med verstva bližnjega vzhoda spadajo monoteizmi krščanstvo, islam in judovstvo. 
Krščanstvu in judovstvu je skupna Stara zaveza in s tem tudi pripoved o stvarjenju, zato bom 
obravnavala zgolj krščanstvo in islam.  
2.1.1.1 Krščanstvo in krščanska tekstilna umetnost  
Krščanstvo je monoteizem in temelji na nauku Jezusa Kristusa. Temelj religije je Sveto 
pismo, ki se deli na novo in staro zavezo. Stara zaveza govori o tradiciji izraelskega ljudstva, 
nova zaveza pa pripoveduje o Jezusovemu življenju. Kristjani verjamejo v sveto trojico: 
očeta, sina in svetega duha, kjer je Jezus sin stvarnika - Boga. [1] 
Zgodnji kristjani v Egiptu so bili Kopti in so med 3. in 10. stoletjem našega štetja razvili 
bogato tekstilno dediščino. Tkanine so bile lanene, z volnenimi okraski živih barv, v obliki 
prog, geometrijskih, rastlinskih in živalskih ornamentov ter ljudi. Čutiti je prepletanje 
egipčanske in grško-rimske civilizacije z elementi krščanstva [2]. Slika 1 prikazuje fragment 
koptskega tekstila, ki je najverjetneje krasil ramenski del tunike. Kasneje v krščanski 
umetniški tradiciji so se uveljavili motivi, kot so Jezusovo križanje, zgodba o Adamu in Evi 
itd. Pogoste so vezenine v obliki dekorativnih cerkvenih tekstilij in mašnih plaščev [3]. 
 
Slika 1: Fragment koptskega tekstila [4] 
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2.1.1.2 Islam in islamska tekstilna umetnost  
Islam izhaja iz Arabije 7. stoletja. Začetnik je Mohamed - sel boga Alaha. Sveta knjiga Koran 
pripoveduje o petih aspektih vere - veri v Alaha, angele, Koran, preroke in sodbeni dan. Na 
njih temelji pet stebrov Islama. Prvi je javno priznavanje, da je Alah edini bog in Mohamed 
njegov prerok. Sledi molitev petkrat na dan, medtem ko je vernik obrnjen proti Meki - 
božjemu mestu. Pomemben je tudi post v Ramadanu in hajj - romanje v Meko [5].  
Islam se je skozi zgodovino razcepil na več manjšin. Ena izmed njih je sufizem ali islamski 
misticizem, ki se ukvarja s čiščenjem notranjega jaza in katerega cilj je direkten kontakt 
oziroma izkušnja Boga [6]. Antropologinja Laura L. Cochraine, ki je raziskovala sufizem v 
Senegalu, pravi, da tamkajšnji tkalci doživljajo tekstilno umetnost kot osebni transformativni 
proces in religijsko prakso, ki zahteva veliko discipline in potrpežljivosti. Tkalci ne 
uporabljajo vedno ikonografije, ki je očitno povezana z religijo, pač pa je proces tisti, ki je 
odraz vere. Tako narava dela ni vedno očitna in je pogosto povezana z individualno 
interpretacijo, ki je lahko izražena skozi določeno barvo, okolje, podobo ali abstraktno sliko 
[7]. Primer umetnine sufistev je tekstilno delo z verzi iz Korana, prikazano na sliki 3. V 
sufizmu je ponavljanje verzov izraz religiozne predanosti. V nekoliko bolj prepoznavni 
tradicionalno-islamski umetnosti je značilno dekorativno prekrivanje površin, kjer se 
prepletajo kaligrafija, geometrija, pletenje, tkanje, arabeska itd. Upodabljanje ljudi in živali je 
redko. Motivi, kot so riba, dlan Fatime (khomsa), polmesec, trikotniki in kvadrati naj bi 
odganjali zle duhove [3]. Slika 2 prikazuje značilno dekorativno prekrivanje površin. Gre za 
najstarejšo, v celoti ohranjeno, svileno preprogo iz islamskega sveta.   
 
    
Slika 2: Vzorčenje na preprogo [8]   Slika 3: Sufizem: Tekstil z verzi 
iz Korana (zgodnje 20. stoletje, Senegal) [9] 
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2.1.2 Verstva vzhodne Azije  
Obravnavala bom najbolj razširjene religije, ki so se razvile na območju vzhodne Azije: 
konfucijanstvo, daoizem in šintoizem. Šintoizem je tradicionalna japonska filozofija, medtem 
ko konfucijanstvo in daoizem izhajata iz Kitajske in sta tesno povezana z vero v ravnovesje v 
naravi. Mnogi prebivalci vzhodne Azije uporabljajo več naukov hkrati.  
2.1.2.1 Kitajske religije (konfucijanstvo in daoizem) in tekstilna umetnost 
Kitajska religija združuje konfucijanstvo, daoizem in šintoizem z budizmom, antičnimi 
politeističnimi religijami in mitologijo. Konfucijanstvo je bolj filozofija, saj se ne ukvarja z 
nadnaravnim, pač pa so osrednjega pomena etična načela. Duhovnost izvira iz čustvenega in 
telesnega ravnovesja, vesolje pa sestoji iz treh substanc: nebes, zemlje in ljudi, ki so v 
harmoniji in so izvor vsega [10]. Podobno vlogo ima ravnovesje v daoizmu. V obeh 
filozofijah sta ključna Dao ali pot. Ta neopredeljiva sila se nanaša na način početja ali pot do 
cilja; v višjem smislu opisuje način vesolja, način, kako stvari so [11]. Daa ne moreš pojasniti, 
lahko pa ga začutiš.  
Daoističa tekstilna dediščina obsega poslikave na svilo in vezenine, ki upodabljajo motive iz 
mitologije in narave. Slika 5 je poslikava na svilo iz 15. stoletja. Vezeni motivi upodabljajo 
jin in jang in atribute osmih nesmrtnikov daoizma. Pomemben je simbolizem. Umrli naj bi po 
daoizmu uživali večno življenje med borovci, nad katerimi letajo žerjavi. Tako bor in žerjav 
simbolizirata dolgo življenje. Slika 4 prikazuje daoistični duhovni plašč z vezeninami 
simbolnih živali, tudi žerjava nesmrtnosti. Živali na oblačilih nosilcu pripisujejo specifične 
atribute, npr. prepelica pomeni pogum, pav lepoto in dostojanstvo, metulj pa transformacijo in 
ljubezen [3].  
    
Slika 4: Daoistični duhovniški plašč (18. stoletje; vezenina) [12] Slika 5: Božanski nesmrtniki petih smeri, 
ki so dosegli Dao (1454) [13] 
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2.1.2.2 Japonski šintoizem in japonska tekstilna umetnost 
Japonski šintoizem je filozofija o sožitju in čaščenju narave. Izraz, ki izhaja iz kitajskih besed 
shen in Tao (tudi Dao), pomeni pot bogov. Šintoizem je bolj način življenja kot religija in 
mnogi Japonci sočasno uporabljajo druga načela predvsem budizma. Šintoizem je globoko 
povezan s tradicijo in starodavnimi obredi. Šintoisti verjamejo v kamije - bogove, duhove 
prednikov ali božanske prisotnosti v naravi, npr. v drevesih [14].  
V japonski tekstilni tradiciji je čutiti vpliv Kitajske, iz katere je (v kombinaciji s številnimi 
dekorativnimi tehnikami) prišla svila. Z njenim prihodom so se razvile razne tehnike barvanja 
in vzorčenja, npr. shibori, ki uporablja barvilo indigo [15]. Slika 6 prikazuje shibori tehniko 
nui, kjer tekstilno gubanje s šivanje prepreči dostop barvila. Večina japonskih vezenin je na 
kimonih, kjer se preprosti geometrični vzorci v nevtralnih barvah dopolnjujejo z botaničnimi 
motivi, kot so veje slive, bor, trst in trave. Pogost motiv so tudi pokrajine, rože in ptice. 
Dekorativni izdelki so navadno v mračnih barvah in upodabljajo pokrajine, ljudi ter motive iz 
narave. Vezenje se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, npr. tradicionalnimi barvanji 
(shibori, šablonsko ...) [3].  
 
 






2.1.3 Indijska verstva 
Med indijska verstva prištevamo hinduizem, džainizem, budizem in sikhizem. Osredotočila se 
bom na budizem, ki se bolj kot s konceptom Boga ukvarja z načinom življenja. Budisti 
verjamejo v reinkarnacijo in Darmo, ki je pot življenja, vesoljni red in nauk Bude. 
2.1.3.1 Budizem in budistična tekstilna umetnost   
Budizem se je razvil v Indiji okoli 6. in 4. stoletja pr. n. št. in se je od takrat razširil po večini 
Azije. Poudarek je na nauku ustanovitelja Bude in prebujenju iz kroga rojstev in smrti - 
samsare. Cilj je osvoboditev iz vrste reinkarnacij in vodi do končnega cilja Nirvane - 
blaženega stanja miru [17]. Budizem ne priznava Boga in se izogiba načelu bitja in »jaza«. 
Ljudje naj bi bili ujeti v tovrstne koncepte, ker so podleženi egu, ki se ga morajo osvoboditi, 
da bi našli svoje resnično bitje [18]. 
Eden izmed najstarejših budističnih motivov je mandala s koncentrično strukturo in 
geometričnimi vzorci. Potrebuje se predvsem v meditaciji. Izraz izvira iz sanskrta in pomeni 
'krog' [19]. Slika 7 prikazuje menihe, ki ustvarjajo mandalo iz peska. Peščena mandala 
simbolizira nestalnost, saj budizem zavrača navezanost na materialne dobrine in ljudi. V 
začetku 20. stoletja so bili odkriti številni budistični templji z ohranjenimi poslikavami svile 
in vezeninami. Tibetanski samostani so bili ob praznikih prekriti z ogromnimi thang-ka, ki so 
uprizarjale božanstva in mandale. Slika 8 prikazuje thang-ko z motivom Bude. Budizem je v 
tekstilni umetnosti pogosto zastopan v obliki simbolov, kot so npr. drevo življenja ter osem 
ugodnih znakov (najbolj priljubljeni so lotus, neskončni vozel in sveta vaza). V Mongoliji je 
budistični proces umetniškega izražanja resnično ritual in zahteva predhodni post, umivanje 
rok ter umirjen prostor za delo [3].  
    
Slika 7: Budistični menihi ustvarjajo peščeno mandalo [20] Slika 8: Shakyamuni Buda (Thangka) [21]     
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2.2 PRIPOVEDI O STVARJENJU IN ZAČETKU SVETA  
V nadaljevanju povzamem pet zgodb, ki so na takšen ali drugačen način povezane s 
stvarjenjem. Verski sistemi so bogati z mitološkimi pripovedmi, anekdotami in etičnimi 
nauki. V tej obilici navdihov sem potrebovala skupno točko, iz katere bi lahko izpeljala 
določeno povezavo, povezanost, skupno zgodbo. To točko sem našla na začetku. Vsak sistem 
ima lastno zgodbo o stvarjenju: sveta, človeka, ali zgodbo o transcendenci, ki je zopet 
preraščanje in ustvarjanje novega.  
2.2.1 Krščanstvo: Bog ustvari vesolje in človeštvo  
'V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna (...) Bog je rekel: 
'Bodi svetloba!' In nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra (...) in ločil svetlobo 
od teme. In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč. In bil je večer in bilo je 
jutro, prvi dan. Bog je rekel: 'Bodi obok sredi vodá in naj loči vode od vodá!' In Bog je 
naredil obok in ločil vode (...) Bog je obok imenoval nebo. In bil je večer in bilo je jutro, 
drugi dan. Bog je rekel: 'Vode pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se kopno!' 
(...) Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morje (...) Nato je Bog rekel: 
'Zemlja naj požene zelenje (...)' In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan. Bog je rekel: 'Naj 
bodo luči na nebesnem oboku (...)' Bog je naredil dve veliki luči: večjo luč, ki naj gospoduje 
dnevu, in manjšo luč, ki naj gospoduje noči, ter zvezde (...) četrti dan. Bog je rekel: 'Živa bitja 
naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim obokom!' (...) peti dan. Bog 
je rekel: 'Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah: živino, laznino in zveri zemlje po 
njihovih vrstah!' (...) Bog je rekel: 'Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po 
zemlji!' Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in 
žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: 'Bodita rodovitna in množita se, 
napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem 
živalim, ki se gibljejo po zemlji!' (...) In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan (...) Sedmi dan je 
Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil...'1 
[22]  
 
                                                
1 Zgodba je vzeta iz prve Mojzeseve knjige (Geneze). Ta je skupna krščanskemu Svetemu 
pismu in Judovski Tori ali Pentatevhu, ki sestoji iz petih Mojzesovih knjig. 
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2.2.2 Stvarjenje po Islamu  
Alah (stvarnik) je ustvaril svet iz sebe. Stvarjanje je trajalo šest dni. Kar je bila nekoč trdna 
masa, je raztrgal in iz vode ustvaril živa bitja. Naredil je temo in svetlobo, nebesa in zemljo 
ter nebesna telesa. Naredil je zveri bremena in tiste, ki so lahko rabljene za meso, živali in 
rastline vseh vrst. Iz gline ali semena je po svoji podobi ustvaril Adama in rekel: 'Bodi,' in bil 
je. Iz istega materiala je ustvaril ženo (Haiwo ali Evo). Ustvaril je tudi pekel za slabe duhove - 
jinns in slabe ljudi. Alah je naročil svojim angelom, naj se priklonijo ljudem. Vsi so storili 
tako, razen Iblis-a (hudiča), ki je trdil, da je boljši od ljudi, saj je bil ustvarjen iz ognja in oni 
iz prahu. Zaradi tega je bilo Iblisu prepovedano v raj, vendar pa je imel dovoljenje, da skuša 
ljudi. Alah je naredil raj za moža in ženo in jima naročil, naj ne jesta sadu z določenega 
drevesa. Ampak Satan ju je prepričal, da ju sad lahko naredi v angela ali boga. Par je jedel z 
drevesa. Takrat sta se zavedela svoje golote in se poskušala zakriti. Alah ju je grajal, ker sta 
poslušala Iblisa in njuno življenje je postalo težko.2 [5]  
2.2.3 Daoistični mit: Pan Gu 
Davno tega, ko so bila Nebesa in Zemlja eno, je bilo celotno Vesolje ujeto v oblak v obliki 
jajca. Vsa snov se je kaotično gibala v njegovi notranjosti. Vanj je bil ujet velikan Pan Gu, ki 
je spal 18.000 let, dokler se ni nekega dne prebudil in pretegnil. Takrat se je jajce razpočilo in 
izpustilo snov. Lahkotnejši, čisti elementi so se dvignili in ustvarili nebo in Nebesa, težji, 
nečisti, pa so se pomaknili navzdol in ustvarili Zemljo. Sredi tega novega sveta je Pan Guja 
skrbelo, da bi se nebo in zemlja zopet pomešala, zato ju je držal narazen. Ko sta se dva še 
naprej ločevala, je Pan Gu rasel. 18.000 let je rasel, dokler nebesa niso bila 30.000 milj nad 
zemljo. V strahu pred ponovnim kaosom ju je še dolgo držal narazen. Končno je spoznal, da 
sta stabilna, in kmalu zatem umrl. Njegove roke in noge so postale štiri smeri in gorovja. 
Njegova kri je tvorila reke, njegov znoj pa je dež in roso. Njegov glas je postal grom, dih pa 
vetrovi. Lasje so postali trava, žile pa ceste in poti. Njegovi zobje in kosti so postali minerali 
in kamnine, meso pa prst. Levo oko je postalo sonce, desno pa luna.3 [23] 
                                                
2 Mohamed je sprejel hebrejsko interpretacijo stvarjenja, vendar z manjšimi spremembami. 
Pripoved ni strjena, kot je tista v Genezi. Zgodba se pojavlja v več delih v številnih poglavjih 
Korana.  
3 Pripoved je sinteza treh zgodb iz klasične kitajske mitologije, zbranih v prvem stoletju pred 
našim štetjem.  
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2.2.4 Šintoistični mit: Izanagi in Izanami 
Sprva so nastala tri božanstva. Mlada Zemlja se je pretakala kot olje in iz nje so vzklili trstični 
poganjki. Iz trstičev sta prišli dve novi božanstvi. Nato je nastalo pet ali šest božanskih parov. 
Zadnji par sta bila Izanagi in Izanami, katerih imeni pomenita 'Moški, ki vabi' in 'Ženska, ki 
vabi'. Starejši bogovi so jima naročili, naj iz brezoblične mase s pomočjo kopja, izdelanega iz 
draguljev, oblikujeta svet. Izanagi in Izanami sta iz lebdečega mostu pričela mešati maso 
oceana. Ko sta dvignila kopje, je iz konice padla kaplja in ustvarila otok Onogoro. To je bila 
prva zemlja, kjer si je par sezidal palačo in ustvaril dom s stebrom, ki je vodil do Nebes. 
Kmalu zatem sta se Izanagi in Izanami odločila, da si bosta ustvarila družino. Rodilo se jima 
je 8 glavnih in 6 manjših otokov, ki danes tvorijo Japonsko. Nato so se začeli rojevati Kami 
morskih ožin, gor, dreves, vetra, rek itd. Ko pa je Izanami rojevala kami ognja, je bila ožgana 
do smrti. Iz njenega telesa so se še naprej rojevala božanstva.4 [24]  
2.2.5 Budizem: Rojstvo Bude  
Budisti ne verjamejo v Boga, kot je poznan npr. v krščanstvu in islamu. Če bi tak Bog 
obstajal, bi ustvaril popolno vesolje, ki izključuje pojem spremembe, kar pa ne drži. Tako 
lahko domnevamo, da budistični mit o začetku ne obstaja, vendar pa to drži le, če vzamemo 
dobesedno in materialistično konotacijo stvarstva [25]. Budisti verjamejo v krog reinkarnacij, 
dokler posameznik ne doseže razsvetljenja, kot ga je dosegel Buda. Zaradi odsotnosti 
konceptov začetka in konca bo pri budizmu obravnavan krožni tok življenja in simbolizem, 
začenši z razsvetljenjem Bude.  
Siddhartha Gautama, znan kot Buda, 'Prebujeni', je bil sin vladarja Cakyalanda. Rodil se je na 
severu Indije okoli 557 pr. n. št. Sprva je bil princ in bojevnik, vendar se je pri 
devetindvajsetih odločil odreči svetu. Zapustil je družino in imetje ter se pod vodstvom 
mojstrov posvetil asketskemu življenju in meditaciji. Po sedmih letih je ugotovil, da ta 
metoda ni rodila modrosti, ki jo je potreboval. Nekaj časa je poskusil s stradanjem in samo-
mučenjem. Tudi to mu ni pomagalo. Potem je nekega dne meditiral pod svetim figovcem v 
Bodhi Gayi. Takrat je postal razsvetljen in ugledal resnico. Postal je Buda – 'Prebujeni' [26].  
                                                
4 Zgodba izhaja iz japonskega Kojiki, ki je bil nastal v obdobju od 5. do 7. stoletja. Nastal je 
po naročilu cesarjev, ki so želeli standardizirati in ohraniti japonsko mitološko zgodovino. Ne 
pripoveduje o nastanku sveta, pač pa o izvoru Japonske.  
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2.3 INSPIRACIJE V SODOBNI UMETNOSTI  
Inspiracija za lastno kolekcijo izdelkov prihaja iz tisočletja starih pripovedi, vendar pa k 
motivom pristopam na sodoben način. Imela sem dva cilja: ustvariti nekaj spontano 
naključnega in da bi ljudje nekaj začutili. Pomembna sta bila torej proces in čustveni vtis. S 
tega vidika sem se zgledovala po dveh sodobnih umetnicah: Erin Endicott in Anne Wilson.  
2.3.1 Erin Endicott 
Erin Endicott je tekstila umetnica na področju sodobnega vezenja, ki ga kombinira z madeži 
na tekstil (z orehovim črnilom). Madeži so nekakšen zemljevid za spontane šive. Tematike 
vključujejo upanje, bolečino, tolažbo in žensko potrpežljivost. Proces dela je spiritualno-
meditativen. Ne omejuje se na določene tehnike, pač pa k delu pristopa intuitivno - kot k 
slikanju z nitjo. [27] Spodnje slike (9, 10 in 11) so rezultati projekta 'Zdravilne sutre', ki skozi 
simbolizem raziskuje tematike rojstva, rasti in razpada. Šivi ponazarjajo korenine in semena.    
              
Slika 9: Zdravilna sutra 1 [28]   Slika 10: Zdravilna sutra 2 [28]          Slika 11: Zdravilna sutra 3 [28] 
2.3.2 Anne Wilson 
Anne Wilson je konceptualna umetnica na področju kiparstva, performansa in tekstilne 
umetnosti. Raziskuje tematike časa, izgube privatnih in socialnih ritualov in v svoja dela 
vključuje materiale iz domače kulture, kot so tekstil, nit, lasje itd. Subjektivne rituale in večje 
družbene sisteme raziskuje prek tkanja, šivanja, kvačkanja, vozlanja, animacije in zvoka. [29] 
V projektu Disperzije (slika 12) so luknje v tekstilu prešite z lasmi in nitjo, tako da oblikujejo 
popolne kroge. Podobna je tehnika v kasnejšem projektu Vanish/burst (slika 13).   
   
  Slika 12: Disperzije (nit in lasje na blago; 2013) [30]   Slika 13: Vanish/burst (nit in lasje na blago; 2016) [31] 
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3 USTVARJALNI DEL  
3.1 IDEJNA ZASNOVA ZA KOLEKCIJO TEKSTILNIH SLIK  
Pet izhodiščnih pripovedi o stvarjenju interpretiram v zaporedju, ki tvori zgodbo kolekcije. Iz 
pripovedi črpam motive, simbolizem in čustvene vtise ter jih prevedem v pet tekstilnih slik. 
Za slike sem se odločila, da bi se izognila dodani funkciji ter ohranila primarno pripovednost 
izdelkov. Vsaka tekstilna slika pripada eni zgodbi, vendar pa je pomemben celostni vtis 
kolekcije, ki je sama po sebi zgodba z začetkom in koncem.  
3.1.1 Zgodba kolekcije 
Vse se začne, ko stvarnik ustvari svet. Rojena je prva materija in iz abstraktnega nastanejo 
prepoznavni vtisi. Preboj v materialni svet in postopek tkanja realnosti vključuje prva 
tekstilna slika 'Stvarnik tke svetlobo' in se sklada s krščansko genezo. Ustvarjen je tudi 
človek, ki sprva biva v rajskem vrtu. Vrt je nekaj mladega, čistega in krhkega. Takšen je tudi 
človek, ki je v vrtu deležen zaščite pred zunanjim. O ranljivosti in minljivosti vrta govorim v 
drugi sliki 'krhkost rajskega vrta' skladno z islamsko pripovedjo o izgnanju Adama. Ko je 
človek zapeljan v skušnjavo, mora zapustiti okrilje vrta in zaživeti na zemlji. O začetku 
zemlje govorita daoistični mit in moja tretja tekstilna slika 'Pan Gu', kjer se lahka in težka 
energija ločita. Prva tvori nebo in nebesa, druga pa zemljo. Zemlja pa je mlada in brezoblična. 
V šintoističnem mitu božanstvi iz lebdečega mostu mešata pretakajočo se maso oceana in 
oblikujeta svet. Ta pripoved je izhodišče četrte slike 'lebdeči most'. Ko zemlja končno dobi 
obliko, na njej zaživi človek, ki pa je mlad in naiven. Rasti mora, da bi, tako kot Buda, 
dosegel razsvetljenje in vrnitev k izvorni energiji. Peta tekstilna slika 'Drevo Bodi' skladno z 
budističnim mitom o Budinem razsvetljenju predstavlja transcendent in preboj iz krožnih 
reinkarnacij in materialnega sveta nazaj k izvoru.  
3.1.2 Temeljni principi ustvarjanja 
Kolekcija gradi na dveh temeljnih principih: na naključnosti (glej 3.3.1.2) in simbolizmu (glej 
3.2). Princip naključnosti je ujet na začetku procesa - v spontanem obarvanju in dodajanju 
madežev na tekstil in papir s črnili. V oblikah in barvah madežev sem iskala simbolno osnovo 
in iz njih izpeljala lastno subjektivno in abstraktno interpretacijo pripovedi. Šele takrat so se 
rodile prve ideje, na katerih sem gradila z dodajanjem simbolov ter hkratnim ohranjanjem 
želenih vtisov pravljične nevsakdanjosti. 
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3.2 SIMBOLIZEM V KOLEKCIJI  
V kolekciji se pojavljajo simboli v obliki dreves (različnih delov in manifestacij dreves), 
krogov, lukenj, preje itd. Simboli imajo včasih več interpretacij. Izvirajo iz ene ali več zgodb, 
iz katerih sem izhajala, ali pa meni predstavljajo nekaj, kar povezujem s projektom.  
3.2.1 Luknja  
Že od začetka sem kolekcijo nameravala začeti in končati z luknjo. Luknja je prisotna v 
prvem delu (z inspiracijo v krščanstvu) in petem (z inspiracijo v budizmu). Luknja v prvi 
tekstilni sliki predstavlja preboj iz nematerije in nepoznanega v materijo, ko se prične 
izoblikovati svet. To, kar je na drugi strani luknje, je nepredstavljivo, saj ni del našega sveta. 
Luknja na koncu kolekcije nakazuje transcendent v novo dimenzijo ali stanje, ki je zopet 
nedorečeno, ker ga ne moremo prepoznati v 3D vesolju in se vrača k stvarniku. Želela sem 
prikazati vrnitev od konca spet na začetek. Najprej se iz stvarnika izoblikujeta svet in človek 
(kot opisuje geneza). Človek svojo pot prične v rajskem vrtu, nato pa stopi na zemljo, kjer 
naprej raste. Nadaljnji postopek izoblikovanja sveta je popisan v daoističnem in šintoističnem 
mitu. Nazadnje človek postane razsvetljen kot Buda in na nek način tudi sam umetnik ali 
stvaritelj, saj je zmožen abstraktnega mišljenja. Tako stvaritev postane stvaritelj, saj je 
ustvarjena po podobi stvarnika.  
3.2.2 Drevo 
Drevo je pogost simbol v verski in mitološki tradiciji in se pojavlja v številnih kulturah po 
svetu, npr. v krščanski in judovski tradiciji je v genezi predstavljeno drevo spoznanja dobrega 
in zla, sad katerega je prepovedan Adamu in Evi; v Koranu je isto drevo omenjeno kot drevo 
nesmrtnosti. Drevo je pomemben simbol tudi v budizmu. Buda je sedel pod svetim figovcem 
Bodhi, ko je dosegel razsvetljenje.  
Meni drevo pomeni rast, življenje, obnavljanje in zdravljenje ter tudi moč, stabilnost, 
povezanost, učenje in spoznanje. Tako sem ga lahko povezala z vsemi petimi inspiracijskimi 
zgodbami (glej 3.4). Drevo je v različnih oblikah in manifestacijah upodobljeno na vsaki 
tekstilni sliki. Drevo je lahko tudi simbol projekta kot celote, saj sem želela prikazati postopek 
stvarjenja in ga povezati s procesom umetniškega ustvarjanja. Drevo predstavlja rast in rast je 
proces. Umetnost je nastanek novega, umetniški proces pa razvoj.  
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3.2.3 Krog  
V budizmu in hinduizmu mandala pomeni krog in predstavlja vesolje, obnavljanje in idejo, da 
je vse povezano; življenje je večno, brezčasno kroženje. Posameznik je ujet v krog nenehnih 
reinkarnacij, dokler ne doseže Nirvane. Sama sem izhajala iz budistične interpretacije; krog 
sem videla tudi kot zaščito, ki obkroža in brani nekaj krhkega in minljivega, npr. naivnost 
mladega človeka ali vrt.  
3.2.4 Preja 
Preja ima tako kot drevo opraviti s postopkom nastajanja. Na nek način je osnovni gradnik 
tekstila tako kot atom snovi. Z združevanjem preje prek dela tkalca ali umetnika nastane 
tekstilni izdelek, tako da v njej vidim izhodiščni gradnik, iz katerega postane nekaj novega in 
jo v takšnem pomenu apliciram tudi na tekstilne slike.  
3.3 DELOVNI PROCES, TEHNIKE IN MATERIALI 
V nadaljevanju predstavim delovni postopek in tehnike z uporabljenimi materiali v korakih, 
kot so si časovno sledili. Vsako izmed petih del ne vključuje nujno vseh tehnik, npr. samo tri 
dela vključujejo slikanje in štiri vezenje oziroma manipulacijo preje. Delovne postopke za 
vsako posamično tekstilno sliko opišem v poglavju 3.4 (Izdelki).  
3.3.1 Obarvanja in madeži 
Prvi korak je bil razlivanje črnil po papirju in blagu. Uporabila sem črnila Onyx black 
Diamine, Teal Diamine, KWZ ink Cappuccino in KWZ ink Maroon #2. Črnila sem razlivala 
ali aplicirala s prsti in čopiči. Včasih sem jih kombinirala z vodo ali za določen čas namočila 
tekstil v disperzijo. Poizkusila sem tudi dodati zrna aluminijevega sulfata in kuhinjske soli, 
kar je vodilo do zanimivega pikčastega ali kapljičastega učinka, vendar na koncu nisem 
uporabila teh vzorcev.  
3.3.1.1 Opis blaga za obarvanje 
Črnila sem aplicirala na papir in blago - laneno in bombažno platno v belih in bež odtenkih. 
Za končne izdelke sem izbrala digitalizirane slike obarvanj na papir in na 'basic uni cotton 
white' ter 'cotton voile wit'. 'Basic uni cotton white' je neraztegljivo 100 % bombažno platno. 
Teža je 136 g/m². Material je na otip mehak, gibek in zmerno gladek. Bil je osnova za 
obarvanje (glej sliko 30), ki se je razvilo v tekstilno sliko 'Pan Gu'. Obarvanje omogoča dobra 
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vpivnost; platnena vezava povzroči linearno razlivanje črnila. V manjših koščkih sem blago 
prišivala okoli luknje v izdelku 'Stvarnik tke svetlobo' (glej sliko 25). 'Cotton voile wit' je 
medij obarvanja, ki se je razvilo v tekstilno sliko 'Lebdeči most'. Gre za belo, neraztegljivo in 
100 % bombažno platno; teža je 71 g/m². Blago je tanjše, bolj gibko kot 'Basic uni cotton 
white' ter nekoliko prosojno.  
3.3.1.2 Madeži in naključnost 
Ta stopnja v procesu predstavlja prvega izmed dveh temeljnih principov projekta: 
naključnost. Črnilo se obnaša in razliva po svoje; vodi ga material. Čeprav sem imela nadzor 
nad količino črnil in izbiro materialov, sem k postopku pristopila brez ideje o želenem 
končnem videzu izdelka. Navdihnila me je sodobna umetnica Erin Endicott, ki spontano 
aplicira črnilo na tekstil; nastali madeži so zanjo nekakšen zemljevid za vezenje. Šele ko sem 
videla in kombinirala izbrane madeže, so se pričele rojevati prve ideje za tekstilne slike. V 
obarvanjih sem iskala določene oblike, ki bi jih lahko povezala z motivi iz inspirativnih zgodb 
in simboli, ki sem jih želela vključiti v kolekcijo.  
3.3.2 Skeniranje in Photoshop urejanje 
Izbrane koščke blaga in papirja z obarvanji in madeži sem skenirala, da bi jih lahko naprej 
digitalno uredila. Spodnji sliki (14 in 15) prikazujeta nekaj digitaliziranih slik. Na skrajno levi 
je omakanje 'cotton voile wit' v disperziji vode in črnega črnila z dodatkom aluminijeve soli; v 
sredini je omakanje lanenega platna v črnem črnilu z malo vode, na desni pa je odtis dlani na 
papir. Koščke, ki so bili uporabljeni za končne izdelke, prilagam v poglavju 3.4.  
   
Slika 14: Digitalizirani sliki tekstila, obarvanega v črnilu Slika 15: Odtis dlani s črnilom na papir 
Izbrane digitalizirane slike obarvanih koščkov tekstila in madežev na papir sem uredila v 
programu Photoshop, kjer sem nekoliko spremenila barve, kontrast in odpravila nepravilnosti. 
Dve deli sem nato natisnila na papir in na tiske slikala z akrilnimi barvami.  
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3.3.3 Slikanje z akrili 
Slikanje z akrilnimi barvami je bilo vmesni korak med dvema urejanjema digitaliziranih slik v 
Photoshopu za tekstilni sliki 2 in 3. Digitalizirani sliki obarvanih tekstilov sem digitalno 
spremenila (kontrast in barve) in jih ponovno natisnila na papir. Nato sem prek tiskov na papir 
slikala z akrili in vse skupaj ponovno skenirala ter zopet uredila v Photoshopu. Peta tekstilna 
slika 'Drevo Bodi' je edino delo, kjer nisem uporabila obarvanj ali madežev, pač pa je 
kombinacija dveh akrilnih slik (ena izmed njiju je bila izdelana za tekstilno sliko 'Pan Gu').  
3.3.4 Digitalni tisk in uporabljeno blago  
Končne motive iz digitaliziranih slik madežev in akrilnih slik, urejenih v Photoshopu, sem 
digitalno natisnila na blago dimenzij 70 x 100 cm. Tekstilni sliki 1 in 3 sem natisnila na 
panamo iz 100 % organskega bombaža. Blago je na otip mehko in nekoliko togo ter ima mat 
površino. Teža je 309 g/m². Na sliki 16 se vidi tekstura materiala, ki daje potisku nekoliko 
rustikalen videz. Barve potiska so nekoliko manj žive kot sem pričakovala, zato sem ostale 3 
slike (2, 4 in 5) natisnila na 100 % poliestrsko platno s težo 300 g/m². Blago je na otip bolj 
togo in kompaktno od bombažne paname, kar je nekoliko otežilo vezenje. Potiski na poliester 
so bili zaradi belega ozadja in gladke površine bolj živi in kontrastni od potiskov na bombaž. 
Zanimiv je bil učinek, ko sem na poliestrsko platno natisnila digitalizirano sliko, na kateri je 
bila razvidna tekstura blaga, ki sem ga uporabila za obarvanje ('cotton voile wit'). Kot 
prikazuje slika 17, se na izdelku 'Lebdeči most' prepletata tekstura medija in natisnjena 
tekstura.  
  
Slika 16: Tekstura potiskane bombažne paname        Slika 17: Prepletanje tekstur na tekstilni sliki 'Lebdeči most' 
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3.3.5 Ročno vezenje in manipulacija preje  
Zadnji korak v postopku je bilo ročno vezenje ali drugačna manipulacija preje in aplikacija na 
izdelke. Uporabljena je 100 % poliesterska preja, sestavljena iz 6 pramenov in primerna za 
debelino igle 0,5 mm. Relativno klasično je vezenje na sliki 'Pan Gu' in 'Lebdeči most'. Na 
sliki 'Pan Gu' je šiv saten ali stebelni, kot prikazujeta sliki 18 in 19. Na sliki 'Lebdeči most' 
poleg stebelnega in saten šiva uporabim slikanje z nitjo, kjer šivi sledijo obliki motiva, kot 
prikazuje slika 20. 
     
Slika 18: Saten šiv  Slika 19: Stebelni šiv  Slika 20: Slikanje z nitjo 
V delu 'Tkalec tke svetlobo' skupke preje ovijam okoli lastne osi in jih prišijem na tekstil, kot 
prikazuje slika 21. V manjšem delu manipuliram in prišijem tudi majhne koščke belega 
bombaža (glej 3.4.1.2). V sliki 'Drevo Bodi' izhajam iz klasičnega vezenja in nato preidem na 
ovijanje preje okoli žic, tako da neodvisno od tekstila stoji v prostoru, kar prikazuje slika 22.  
   







3.4.1 Tekstilna slika 1: Stvarnik tke svetlobo 
◊ Verstvo: krščanstvo (in islam). 
◊ Osrednje teme: nastajanje, preboj iz nedojemljivega v materijo, svetloba, dlani.  
◊ Tehnike in materiali: digitalni tisk (na bombažno panamo) in ročna manipulacija preje in 
koščkov bombažnega platna.  
3.4.1.1 Ideja 
Po krščanski Genezi je bil svet ustvarjen v sedmih dneh. Prvi dan je stvarnik ločil svetlobo od 
teme. Delo 'Stvarnik tke svetlobo' predstavlja 'prvi dan' - trenutek preboja, ko misel preide iz 
nedorečene abstrakcije v oprijemljivo materijo. Ta prehod simbolizira luknja v tekstilu, ki 
predstavlja začetek zgodbe kolekcije. Iz luknje izhajajo koščki tekstila in skupki preje, ki 
predstavljajo proces gradnje in nastajanja, saj so osnovni gradniki tekstila. Belo ozadje 
simbolizira začetno praznino, sredi katere se manifestira svet. Digitalni tisk je odtis dlani, ki 
predstavljajo stvarnika - umetnika, ki z njimi manipulira in ovija prejo ter iz nje tke materialni 
svet. Dlani so tudi motiv v islamu, ki se sicer izogiba upodobitvam telesa. Skupki preje lahko 
tvorijo drevo kot simbol rasti in nastanka, vendar so primarno gradniki stvarnosti.  
3.4.1.2 Proces in tehnike  
Najprej sem s teal črnilom, pomešanim z vodo, nekajkrat odtisnila dlani na papir, kot 
prikazuje slika 23. Takrat še nisem imela končne vizije za izdelek, vendar sem vedela, da 
želim tisk teh madežev sredi bele praznine. Nekoliko sem popravila barvni kontrast v 
programu Photoshop. Končen in na tisk pripravljen motiv prikazuje slika 24. Motiv sem 
digitalno natisnila na 70 x 100 cm panamo iz organskega bombaža.  
     
Slika 23: Originalna digitalizirana slika odtisov dlani Slika 24: Za digitalni tisk pripravljen motiv 1 
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Ko sem imela natisnjeno blago, sem vanj izrezala luknjo in okrog nje začela polagati in ročno 
nanjo šivati koščke belega bombaža. Nato sem tekstilno sliko obesila na stojalo in prek njega 
napela belo prejo iz 100 % poliestra. Skupke preje sem pričela ovijati okoli lastnih osi, da so 
se uredili v zanimive oblike, kar je prikazano na sliki 25. Potem sem jih ročno prišila na 
blago. V spodnjem delu tekstilne slike sem pustila, da so se konci preje prosto razpršili, na kar 
sem jih ročno prišila na želeni del slike, tako da so se dotikali potiska.  
 
 




Slika 26: Končni izdelek 'Stvarnik tke svetlobo' 
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3.4.2 Tekstilna slika 2: Krhkost rajskega vrta 
◊ Verstvo: islam (in krščanstvo). 
◊ Osrednje teme: rajski vrt, zaščita, minljivost, krhkost. 
◊ Tehnike in materiali: digitalni tisk (na poliestrsko platno).  
3.4.2.1 Ideja 
Druga v vrsti tekstilnih slik jemlje inspiracijo iz motiva rajskega vrta, zastopanega v 
krščanski, judovski in islamski tradiciji. To je edino delo, kjer nisem uporabila vezenja ali 
preje, saj je ta v kolekciji simbol gradnje in nastajanja, medtem ko 'Krhkost rajskega vrta' 
predstavlja zamrznjenost v času, ko človek, ki je mlad, naiven in ranljiv, biva nekje med 
stvarnikom in zemljo v rajskem vrtu. Rajski vrt je čist in krhek. Krožne oblike predstavljajo 
ločnico med vrtom in zunanjim svetom z vsemi njegovimi nevarnostmi. Krožni vrt visi na 
krhki beli niti, saj je za Adama, ki ga mora zapustiti takoj, ko zapade v skušnjavo, minljiv. 
Rjavi toni predstavljajo domačnost in zavetje vrta ter so v kontrastu z belinami na vejastih 
oblikah, ki uprizarjajo zasneženost dreves, ki je simbol minljivosti pomladi.  
3.4.2.2 Proces in tehnike 
Izhajala sem iz dveh madežev na papir, prikazanih na sliki 27. Rjav madež je prosto 
razlivanje črnila; modro obliko sem dobila s premikanjem papirja v prostoru in uporabo 
čopiča. Dva madeža sem združila v programu Photoshop, kjer sem spremenila kontrast in 
barve. Nato sem motiv natisnila na papir in s črnilom ter belim akrilom dorisala belo krožno 
obliko, 'nit' in sivine na vejastih oblikah. Motiv sem zopet skenirala in popravila v 
Photoshopu. Postopek izdelave od prvega do zadnjega digitalnega urejanja prikazuje slika 28. 
Nazadnje sem motiv digitalno natisnila na poliestrsko platno dimenzij 70 x 100 cm.  
   
Slika 27: Originalni digitalizirani sliki madežev na papir Slika 28: Postopek izdelave (za digitalni tisk 
pripravljenega) motiva 2 
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Slika 29: Končni izdelek 'Krhkost rajskega vrta' 
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3.4.3 Tekstilna slika 3: Pan Gu 
◊ Filozofija: daoizem. 
◊ Osrednje teme: jin in jang, dualizem, ločitev (težkih in lahkih) energij, Pan Gu, stabilnost, 
potrpežljivost. 
◊ Tehnike in materiali: digitalni tisk (na bombažno panamo), vezenje (poliestrska preja).  
3.4.3.1 Ideja 
Tretja tekstilna slika izhaja iz daoističnega mita o velikanu Pan Guju in iz motiva jin in jang. 
Slednji je simbol dveh energij, kjer jang predstavlja moško, svetlo, aktivno energijo in red, jin 
pa je ženska, temna, intuitivna energija, nepoznano in kaos. Jin in jang povezujem z 
dvojnostjo energij v daoističnem mitu, po katerem se je na začetku vsa snov pretakala znotraj 
jajca. Potem se je to razpočilo in so se lahki elementi dvignili, težji pa spustili navzdol. Lahko 
in težko energijo v tekstilni sliki nakažem s svetlimi belinami, ki lebdijo, v kontrastu s 
črninami na dnu slike. Velikan Pan Gu je energiji držal narazen, dokler ni lažja energija 
ustvarila neba in Nebes, težka pa Zemlje. Pan Guja razumem kot simbol stabilnosti - močan 
steber, ki ločuje oba svetova. Upodobim ga v obliki drevesa, ki se v vrhu spaja z jin ali 
nebom, na dnu pa postane del jang ali Zemlje. Njegove korenine in deblo so izvezeni s prejo, 
ki simbolizira kontinuirano naravo razvoja in potrpežljivost Pan Guja.  
3.4.3.2 Proces in tehnike 
'Pan Gu' je edini izdelek, za katerega sem dobila idejo takoj, ko sem prebrala zgodbo. 
Navdihnil me je kontrast med energijama v kombinaciji z močjo in potrpežljivostjo velikana. 
Dvojnost energij (jin in jang) sem upodobila z belinami in črninami ter vmesnimi sivinami na 
blagu. Da bi dosegla učinek postopnega prehajanja, sem rob bele bombažne tkanine za eno 
noč namočila v mešanici črnila in vode, ki se je počasi vpila v belo bombažno platno. Nato 
sem tkanino skenirala in natisnila na papir. Z akrilnimi barvami in modrim flumastrom sem 
dodala abstraktno sliko Pan Guja ali drevesa - stebra, ki jinu in jangu, preprečuje ponovno 
združitev. Motiv sem ponovno skenirala in v Photoshopu uredila kontrast in osvetlitev. Slika 
30 prikazuje različne stopnje izdevale: od digitalizirane slike obarvanega tekstila do za 







Slika 30: Postopek izdelave za digitalni tisk pripravljenega motiva 3 
 
Za tem sem motiv digitalno natisnila na panamo iz organskega bombaža (dimenzij 70 x 100 
cm). Rezultat je bil nekoliko manj barvno-intenziven kot sem pričakovala. Da bi poudarila 
kontrast, sem koreninam dodala vezenine s črno poliestrsko prejo, kot prikazuje slika 31. 
Dodala sem tudi iz slike 32 razvidne vezene detajle v modri. Uporabila sem saten šiv, ki 
ponekod preide v tanjši stebelni šiv.  
    






Slika 33: Končni izdelek 'Pan Gu' 
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3.4.4 Tekstilna slika 4: Lebdeči most 
◊ Filozofija: šintoizem. 
◊ Osrednje teme: most na nebu, tekočina, ocean in oblaki, nedorečena mešanica.  
◊ Tehnike in materiali: digitalni tisk (na poliestrsko platno), vezenje (poliestrska preja).  
3.4.4.1 Ideja 
Četrta tekstilna slika jemlje inspiracijo iz japonskega šintoističnega mita o božanskem paru 
Izanagi in Izanami. Na začetku se je mlada zemlja pretakala kot olje. Potem je par z lebdečega 
mostu pričel mešati maso in oblikovati svet. Ta občutek zgodnjega pretakanja, nedorečenosti 
in misticizma poskušam izraziti z motivom tekočine (v ozadju), ki naj bi bila nekaj med 
oblaki in oceanom. Sredi te skrivnostne mešanice lebdi most, iz katerega božanstvi mešata 
ocean. Most sem barvno poskušala spojiti z ozadjem, da bi tudi sam postal del oblakov. Most, 
ki vključuje vejaste oblike, dojemam kot manifestacijo drevesa, saj je les pogosto material za 
izgradnjo zgodnjih mostov. Most povezuje dva bregova in je tako tudi simbol povezanosti 
med moškim in ženskim božanstvom, saj je bil svet lahko ustvarjen le z njunim medsebojnim 
sodelovanjem.  
3.4.4.2 Proces in tehnike 
Izhajala sem iz koščka bombažnega platna, obarvanega z modrim črnilom in iz madeža na 
papir, ki sem ga uporabila tudi v tekstilni sliki 'Krhkost rajskega vrta'. Prvi je prikazan na sliki 
34; drugi je na sliki 35. Oba motiva sem skenirala in uredila v programu Photoshop.  
   
Slika 34: Digitalizirana slika obarvanega tekstila     Slika 35: Digitalizirana slika črnila na papir za motiv mosta 
Obarvani košček bombaža sem barvno spremenila (v temnejšo modro z odtenkom zelene) in 
popravila kontrast. Želela sem poskusiti, kako bi izpadlo, če bi se na digitalnem tisku videla 
vlakna skenirane tkanine, zato sem ta motiv bolj približala kot predhodne. Del madeža na 
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papir sem uporabila za obliko vejastega mosta, tako da sem (v Photoshopu) izbrisala spodnji 
del. Želela sem doseči, da bi se most delno spojil z ozadjem, zato sem ga 'obarvala' z delom 
ozadja, ki sem mu zmanjšala prekrivnost. Končni motiv, ki sem ga digitalno natisnila na 70 x 
100 cm poliestrsko platno, prikazuje slika 36.  
  
    Slika 36: Za digitalni tisk pripravljen motiv 4       Slika 37: Skica z akrili (za vezenje) 
Motiv sem natisnila tudi na list A4 in nanj z akrilnimi barvami skicirala vezenino, kar je 
vidno na sliki 37. Za vezenje sem uporabila prejo (iz 100 % poliestra) v podobnih odtenkih ter 
po principu slikanja z nitjo in saten šivom delno zapolnila motiv mosta, kot prikazuje slika 38.  
 
Slika 38: Detajl 1 
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Slika 39: Končni izdelek 'Lebdeči most' 
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3.4.5 Tekstilna slika 5: Drevo Bodi 
◊ Filozofija: budizem. 
◊ Osrednje teme: drevo Bodhi, rast in reinkarnacija, krog, obnavljanje, transcendenca.  
◊ Tehnike in materiali: digitalni tisk (na poliestrsko platno), vezenje (poliestrska preja) in 
manipulacija preje s pomočjo bakrene žice.  
3.4.5.1 Ideja 
Budizem govori o neprekinjenem krogu rojstev in smrti, vse dokler posameznik ne doseže 
Nirvane. Tako sem se namesto na določeno pripoved stvarjenja osredotočila na kroženje, rast 
in reinkarnacijo, ki je na nek način sama po sebi stvarjenje in ponovno ustvarjanje človeka. 
Izhajala sem iz krožne oblike, ki simbolizira vesoljno povezanost in tok življenja. Nakazala 
sem jo s kombiniranjem drevesnih delov: vej in korenin. Motiv drevesa sem uporabila kot 
simbol rasti in življenja ter z mislijo na figovec Bodhi, pod katerim je Buda sedel, ko je 
dosegel razsvetljenje. Deli drevesa tvorijo krog, ki je neprekinjeni krog življenja. 
Transcendent posameznika in njegov preboj iz kroga reinkarnacij in materialnega nazaj k 
izvorni energiji sem upodobila z luknjo v blagu, ki nakazuje izhod iz nam znanega, 
materialnega sveta. Je zaključek zgodbe kolekcije in vnovična vrnitev k izvoru.  
3.4.5.2 Proces in tehnike 
'Drevo Bodi' je edina tekstilna slika, za katero nisem direktno uporabila obarvanj in madežev 
na blago. Namesto tega sem uporabila del slike z akrilnimi barvami, ki sem jo ustvarila za 
izdelek 'Pan Gu'. Kombinirala sem jo z novo akrilno sliko, ki uprizarja korenine in druge 
drevesne dele. Na sliki 40 prikazana motiva sem skenirala in združila ter spremenila v 
programu Photoshop.  
 
Slika 40: Sliki z akrilnimi barvami 
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Motiv na sliki 41 sem digitalno natisnila na 70 x 100 cm poliestrsko platno. V zgornjem delu 
platna sem izrezala luknjo in izžgala robove, ki so se zaradi sintetične narave materiala delno 
stopili in tako preprečili nadaljnje paranje. Nato sem dodala vezenine (s prejo iz 100 % 
poliestra) v črni, beli in svetlo modri barvi. Belo vezenino tvori saten šiv, modro stebelni šiv; 
črna vezenina združuje obe tehniki.  
 
Slika 41: Za digitalni tisk pripravljen motiv 5 
 
Nazadnje sem nekaj koščkov bakrene žice oblikovala v vejaste oblike in okoli njih ovila 
prejo, kot prikazuje slika 42. Žico sem ob koncih upognila, da je preja ostala na mestu, in jo 
prišila k vezeninam, tako da se vezenine na nek način nadaljujejo v prostor. Žica in preja 
prečkata luknjo in se znova združita z vezeninami na drugi strani. Vezenine prikazuje slika 
43. Na ta način ohranim krožni simbolizem tekstilne slike.  
   
   ..Slika 42: Ovijanje preje okoli žice in vezenje  Slika 43: Detajl z vezeninami 
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Slika 44: Končni izdelek 'Drevo Bodi' 
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3.5 UMESTITEV V PROSTOR 
Diplomsko delo je nastajalo v letih 2020 in 2021, v času pandemije in karantene. Večina 
javnih prostorov je bila zaprtih in ljudje so se veliko zadrževali na svojih domovih. Ob vseh 
omejitvah gibanja in prostočasnih dejavnosti se je marsikdo zatekel v naravo, kjer je bilo 
druženje bolj sprejemljivo.  
Tako sem se odločila, da bom slike razstavila v okoljih, kjer ljudje v tem času iščejo uteho ali 
pa se vsaj prosto gibljejo in jim na ta način poskusila popestriti dan ter vzpostaviti dialog. 
Kolekcijo sem razstavila zraven fontane v središču Tilburga v tamkajšnjem mestnem parku in 
v naravnem rezervatu Kampina (na Nizozemskem). Na vsakem kraju je pristopilo, si slike 
ogledalo in komentiralo kar nekaj ljudi. Še posebej veliko zanimanja so pritegnile v Kampini.  
Sicer sem si kolekcijo vedno zamišljala v notranjem, izčiščenem prostoru. Zdelo se mi je, da 
bi takšno okolje dovoljevalo bolj nadrealistične občutke, kar se sklada z idejno zasnovo, z 
izhodiščem v mitologiji in verskih zgodbah. Tako sem slike prenesla v imaginarne 3D 
prostore, oblikovane v programih Autodesk Maya in Cinema4D.  
3.5.1 Razstava pri zaledeneli fontani  
Prvo razstavo sem postavila ob zaledeneli fontani, v središču Tilburga, kar prikazuje slika 45. 
V sredo popoldne je veliko ljudi hodilo mimo in marsikdo se je ustavil, da bi si ogledal slike.  
 
   Slika 45: Razstava pri zaledeneli fontani 
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3.5.2 Razstava v naravnem rezervatu Kampina 
Kampina je naravni rezervat na jugu Nizozemske. Kraj sem izbrala, ker je (še posebej v času 
karantene) priljubljen med družinami in vikend rekreativci. Tekstilne slike sem razstavila ob 
različnih pohodniških poteh. Sliki 46 in 47 prikazujeta 2 lokaciji. Veliko ljudi se je ustavilo, 
da bi si ogledalo in fotografiralo slike ali povprašalo o razstavi. Odziv je bil zelo pozitiven.  
 
Slika 46: Razstava v Kampini 1 
 
Slika 47: Razstava v Kampini 2 
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3.5.3 Razstava v mestnem parku 
Nazadnje sem kolekcijo razstavila v tilburškem mestnem parku, kot je prikazano na sliki 48. 
Dan je bil oblačen in vetroven, zato sem imela nekaj težav s fotografiranjem, vendar sem 
fotografije računalniško popravila (v programu Lightroom). Bil je prvi teden, odkar je sneg 
skopnel, tako da je bilo zanimivo videti kontrast med zimskim in bolj toplim, pomladnim 
okoljem.  
 
Slika 48: Razstava v mestnem parku 
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3.5.4 V imaginarnem prostoru  
Zaželen razstavni prostor bi bil velik in svetel (galerijski) prostor, kjer bi z razsvetljavo in 
spremljevalnimi elementi vzbudila grandiozne, mistične občutke. Razstavila bi tudi kratko 
knjigo inspirativnih zgodb. S fantom Yoerijem sva na idejni podlagi ustvarila dva imaginarna 
3D prostora. Predmeti so bili ustvarjeni v programu Maya; v Cinema4D sva dodala osvetlitev, 
teksture in fizikalne lastnosti. Prvi imaginarni prostor, prikazan na sliki 49, vsebuje razpršene 
geometrijske elemente. Namen je bil ustvariti okolje, kjer gledalec izgubi občutek za prostor 
in čas. V drugem izčiščenem prostoru, prikazanem na sliki 50, ima glavno vlogo osvetljava 
stropnih luči, s katerimi sva želela vzbuditi transcendentni občutek zvezdnega neba.  
 
Slika 49: Kolekcija v imaginarnem prostoru 1 
 
Slika 50: Kolekcija v imaginarnem prostoru 2 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V diplomskem delu sem raziskovala religiozne zgodbe in mite o stvarjenju, kot si ga 
predstavljajo ljudje iz različnih delov sveta. Rezultat je kolekcija petih tekstilnih slik, kjer je 
izhodišče vsake slike ena izmed zgodb o stvarjenju; celotna kolekcija je moja lastna 
interpretacija stvarjenja, ki ga povezujem s procesom ustvarjanja.  
Sledila sem dvema temeljnima principoma: naključnosti (ki je zaobsežena v prvem koraku 
apliciranja madežev na tekstil in papir) in razvoju del z dodajanjem simbolov in motivov iz 
izhodiščnih zgodb. V gledalcu poskušam vzbuditi mistične in nekoliko nevsakdanje občutke.  
Proces ustvarjanja ni bil gladek. Želela sem, da bi raziskovanje zgodb in kultur vodilo moje 
ustvarjanje, zato sem pričela brez vizije o končnem izgledu in estetiki kolekcije. Moj namen 
je bil preučiti teorijo, ki bi me vodila pri izbiri tehnik in v kateri bi našla motive za 
uprizoritev. Takšen pristop pa se ni obnesel, saj me je vodil do zelo sistematske in nekoliko 
prisiljene interpretacije, kjer sem določeno tradicionalno tehnologijo poskušala združiti s 
simboli in motivi, ki nastopajo v zgodbi. S takšnim sistematskim pristopom sem izločila 
čustvene vtise in celostno vizijo projekta, kar se je poznalo na izdelkih. Rezultat je bil 
ogromno neuspelih poskusov in veliko ustvarjalnih blokad, saj sem si naivno zastavila 
ustvarjalni problem, ki ga nisem znala rešiti. Težava je bila ujetost v zelo racionalnem 
pristopu, kjer sem si sama zapirala možnosti. Izhod je bil sprostitev z elementom naključja. 
To sem spoznala, ko sem odkrila umetnico Erin Endicott, in šele takrat sem se lahko prebila iz 
kroga neuspehov in razočaranj. Proces bi bil lahko lažji in hitrejši, vendar pa se učimo in 
rastemo samo, ko se znajdemo pred težavo, ki jo moramo s trudom rešiti. Zdi se mi, da je 
proces čutiti v končnih izdelkih, ki bi bili verjetno povsem drugačni in manj izvirni, če bi jih 
vizualizirala vnaprej.  
Slike sem razstavila po različnih lokacijah na jugu Nizozemske, kjer je bilo v času pandemije 
najlažje in varno doseči ljudi. Odziv je bil zelo pozitiven. V prihodnosti bi kolekcijo želela 
razstaviti v galeriji ali na univerzi, kjer bi preizkusila različne postavitve in osvetljave. 
Sočasno bi razstavila kratko knjigo inspiracijskih zgodb, ki bi skupaj s slikami gledalca 
popeljala v središče človeške kolektivne miselnosti. Morda bi razstavi dodala zvok za večji 






Projekt je poklon človeškemu bogatemu kulturnemu izročilu in pripovednim sposobnostim, ki 
so me vedno zelo fascinirale. Mislim, da je naša vrsta izjemna prav zaradi domišljije, 
sposobnosti abstraktnega mišljenja, iskanja in povezovanja vzorcev, iz katerih se rojevajo 
nove ideje in interpretacije. Izhajala sem iz zelo globalnih verskih in filozofskih sistemov, saj 
me je zanimalo, kakšni so arhetipi, ki smo se jih podzavestno odločili ohraniti in ki jim 
pripisujemo tako velik pomen, da nas marsikdaj vodijo skozi življenje. Izročilo teh makro-
sistemov sem prenesla v individualno subjektivno interpretacijo, ki se manifestira v kolekciji 
petih izdelkov. Na koncu se zdi, da je projekt bolj v procesu kot v rezultatu. Ker sem 
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